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1) Ilmu Politik 
2) Partai Politik Dan Pemilu 
3) Demokrasi 
4) Perbandingan Politik 
5) Perempuan Dan Politik 
 
4. Peminatan Bidang Riset 




:  ILMU POLITIK  FISIP UI 
:  ILMU POLITIK PASCASARJANA FISIP UI
:  ILMU POLITIK PASCASARJANA FISIP UI
FISIP Kampus Unand Limau Manis Padang 
: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
 
 
:  19530820 198702 2001 
:  0020085307 
:  ILMU POLITIK / ILMU POLITIK 
:  JAKARTA, 20 AGUSTUS 1953 
:  PEMBINA / IV C 
:  GURU BESAR 
:  I I  s  i  is 
:  (0751)-71266 / (0751)-71266 
:  srizul_chairiyah@yahoo.co.id 
:  082171445444 
4) Perbandingan Politik 
5) Perempuan Dan Politik 
6) Politik Indonesia 
7) Komunikasi Politik 
8) Sosiologi Politik 
9) Perilaku Memilih 
10) Budaya Politik 
11) Pendidikan Politik 
 
5. Mata Kuliah Yang Pernah Diajarkan 
1) Pengantar Ilmu Politik 
2) Teori Politik 
3) Perbandingan Politik 
4) Sosiologi Politik 
5) Sistem Politik Indonesia 
6) Antropologi Politik 
7) Sistem Politik Asia Timur 
8) Politik Luar Negeri 
9) Birokrasi 
10) Pembangunan Politik 
11) Teori Politik Klasik Dan Modern 
12) Teori Politik Kontemporer 
13) Pemikiran Politik Barat 
14) Perbandingan Sistem Parlemen 
15) Teori Dan Metode Perbandingan Politik 
16) Perempuan Dan Politik 
17) Gender Dan Governance 
18) Gerakan Sosial Politik 
19) Politik Dan Pemerintahan Asia Tenggara 
20) Hubungan Internasional Di Asia Timur 
21) Politik Indonesia (S2 Ilmu Politik) 
22) Teori Politik ( S2 Ilmu Politik) 
23) Politik Lokal Dan Otonomi Daerah (S2 Polokda) 





6. Publikasi Artikel Ilmiah / Jurnal /Buku (5 tahun terakhir) 
 
No. Judul Artikel / Buku Tahun Penerbit 
1. 
Jurnal : Masyarakat Kebudayaan Dan 
Politik 
2009 FISIP UNIVERSITAS AIRLANGGA 
2. Buku : Dominasi Golkar ( 1971-1997) Dan 
Ldp ( 1955-1993) Di Indonesia Dan Jepang 
2010 LABOR ILMU POLITIK FISIP UNAND 
3 Buku : Peranan Negara Dalam Dominasi 
Golkar Dan Ldp Di Indonesia Dan Jepang 
2010 LABOR ILMU POLITIK FISIP UNAND 
4. Buku : Bunga Rampai : Politik, Perempuan 
Dan Demokrasi 
2011 FORUM KOMUNIKASI KP3SB 
5. Prosiding Of International Conference For 
Interdisciplinary Studies  
2014 YOUNGSAN UNIVERSITY (KOREA), 
UNIKOM,UNAD/UNPAS/UPI/IWU/STIE 
EKUITAS (INDONESIA) 
6. Buku : Patriarchal Barriers To Women’s 
Political Participation In South-East Asia  
2014 MITRA USAID DAN PARTNERSHIP 
7. Jurnal :Semai, Utuk Keadilan Dan 
Demokrasi, Edisi Khusus : Peluang 
Meningkatkan Partisipasi Dan 
Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu 
2014 
2014 KOALISI PEREMPUAN INDONESIA 
8. Buku : Dominasi Partai Demokrat Lberal 
Dalam Sistem Politik Di Jepang 
2014 UNAND PRESS 
9. Buku : Potret Pemilukada Serentak 2015 2016 DKPP RI 
10. Jurnal : Etika Dan Pemilu 2016 DKPP RI 
11. Jurnal : Pemilu Dan Partai Politik Indonesia 2016 CEPP FISIP UI 
 
 
